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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA"
¡{EALES ORDENES
ALFONSO
""El :M:ln:istr,id~ la G~eira,
V.UÉRIANO WEYLRR
~fíor Ordel\~dor.de pagos de Guerra. ,
~ií.9res Capitanes gene~alel:l de las regiones é islas Balea,res "
Y.. Ca.narias,-ComandantES generl;tles de C~uta '1 ~elilla l~.
l Director de lli·Academia de Infanteria,.
© Ministerio de Defensa .
:En consideración á 10 solicitado por el general de bri·
gada Don La~retlno deSanz y Peray, y de conformidad con ~
lo propuesto por la Asamble8, de la real y militar Orden 1:
de San Hermenegildo, ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de 1,a referida Oro .
den, con la antigüedad del día tres de junio de mil 110\"e; '1
cien tos, en que ,cumplió la}! condiciones reglamentarias..
, Dado en San Sebastián á \"einte de julio de mil Í1q~
vecientos dos~ . J
i . >1l!!!!!~"~P~..~.~A~.~.. ·~.R~·~·~·•.•~T~·~.~E~•.~·.•.~•...."".!:!O"".. ":F"'•....·~·~.I~:~C"'..~~I"'·A=·""'.""."'L""....~·~~, ID: A~tonioToledo L:::~~i::~ :::i:::::O de San Fernando
núme¡'o lí. "',
'» Elíaardo Edel Rodrfguez, al regimiento de Toledo nú-
mero 35. .
» Luis Caeto Ortiz, al batallón Cazadores de las Na,vas nú-
mero 10.
,» Jesl¡.s CamañaSanehis, al regimien,to deMallorcanútn. 13.
» LorellZO Ucelay Figueras, al regimiento' de Oeriñolanú...
lllero42.' .
»Pablo Pefia 8ánchez,a;I regimiento de Córdoba núm. 10.
71 Felipe Jj'erná,ndez MarLine~, al régimieitto de Wad·Ráa
número 50.
l> José B,:,thellcourt cianetos, al' regimiento de . Canariag
número 1. .
l> Alf:jandro Sesma. ~ojo,lll regimiento de Andvlucia nlÍ.,
mero 52.
» Victor MartiuezS:hnanCag, al regimiento de Córdoba. f;l.Ú-
mero 10.
» El1l'ique Alvarez de.Lara, al batallón Cazadores. de Llere-
na núm. 11.
» Vicente SiBt lWbello, al regimiento de Ceuta núm. 1.
» ~veIi(l Fern,ández Quintero, al bataUóu, Ca?,l\doresde las.
Navas núm, 10.' .
SECOIPN DE mJlA.N'rJmfA » IldefollSO Pérez Peral, al regimiento del Rey,núm. 1-
DESTINOS ~» Pablo Gal€lfre Farr6.n, al regimiento de Alp\lera núm, 26.
1I Faurilto Gal'cia Pérez, al regimiento de laL.ealtl1d núm. 30.
, Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.), ha fenido ti bien dispo- »Valentin Gala~za,Morante, al batallón CazadQJ:>jí! de las
J;ler que los seguni:lús tenientes de la escala activa de rnfan-:- Navas núm, 10. "
teria. comprendidos en la siguente relación. que principia ~ 1I JoséMoreno DUlirte, al l'(lgi:rnientope Álava'núm.56. ,"
con D. Antonio Toled.o León y termina con D. Manuel Pel'eit~ l . l> Amadeo Sola Leal, al regimiÉmtQ' de San Fernando hú.
Vela,a/leeúdidús ti. dicho empleo por real orden d~ 14 del ¡mero 11. ',' , :.
~ctu~l (D: O,.,núm. 155),procede~tes de la Academla de .~~ I 1I Luis de Andrés Madn, al batallón Oazadores de Al'apiles
referIda arma, pasen destl11ados a los cuerpos que en la mls~ número 9. " .... , lí'"
ma se e:x:presan. • . » Julio Sauz S'andoval, ál regimi'~ntode Asturias núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para sUCOnOOlll'llento y d?~ l> Fidel de la Cl;t,erda Fernández, al' regimiento de E:x:trema~
tnál!l efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. MadrId dura núm. 15. .' ' e
21 doc julio di 1902. , »JoséSehiaffiuQ'Almela, al regimieñtd de Oeuta'nún:l: Z•
'WlllYLER M
:t anuel Al.va·rez Espinoss, al regimiento,de Luchitne. nú~
mero 28. -'. .
) Valelltin M:uñoz Gui, al regimiento de AluUlusa núm. 18.
~ Adolfo Roddgt1ez Guzmán. Jll regimiento deOeriñola nú-
mero 42,
p. Salvador Myró de la Calle. al regimiento de la Reil!la. nú'
mero 2..
) Salvador Múgica Buhigaa, al regimiento de Covadonga
numero 40.
, Félix: Marco Diez. al regimiento de Gerona núm. 22.
~ Carlos Quintana Palacios. ahegimiento de la Lealtad llÚ~
mero 30. '..'
) César Yoyer Méndez. al regimiento de Léón: ·núm. ,r5S.
) Pedro Capitán Benitez, al rt'gimiento de 8orianúm. 9.
) Antonio Villar León, al regimiento de León núm. 38';
'" Benito FernÍíndez Rica, al regimiento de Murcia núm. 37.
) Modesto de Lara. Malina. al regimiento de Cova.danga
húmero 40.
'" Antonio .Escoda Xatruch. all'egimiento de Luchana nú-
mero 28.
~ Ramón Urdangarin y Carrillo de AlbornQ~. al batallón
Cazadores de Alba de Tormas núm. 8.
~ Juan Gallart Va.iero. al regimiento de Galicia núm. 19.
~ Ulpiano Iglesias Sarriá, /l,l regimiento de Burgos n.o. 36.
~ Delfino Alvare~Ent¡fenl;l';al regimiento deSaboya ntt-
mero 6. ,.'. ", . ,
~ Feliciano ·Monttlro Dalmasesj al regimi:entb de Navarra
número 25. .
:11 Isaac Barrionueve Peciña. ai 'batailón Cazadores de Ma·
drid p,.ú.lIÍ. 2:. .., " ,
); Frllncisco Asensi Capero., al regimiento de Tetuán nú-
. '. . maró 45:' ,'" ,
~ Antonio de Rojas Sierra, al batallón Cazadores de 8e..
gorbE! núm. 12., .
J Luis Blanco Novo. al regimiento de Zaragozánúm. 12.
, , Angel l.osada Roces. al regiMiento de·Aragó:n.ilúm. 21.
,,;te Gustavo Giralt Fortuño, al regimiento dé Asia núm. 5&.
» Jopé Estañ Herrero, al regimiento de Cauta·num. 1.
,ill- Nicolál;3Toledé Garci~t al regimiento de Aragóil.núm.21.
» Fra..pcisco· Alén Sola. al regimiento de Wad-Rás nú-
mero,50.
» Joaquin Urbano Gorricho. al regimiento de Bailén 1:1\1-
, mero 24.
:t Ernesto Durán y Sánebezde Laírilldrid·. al regimiento de,
Pavía núm. 48.
~, ;Pascual Arb6s Seria;,. "al regimiento de Vizcaya núm. 51.
» Alberto Legarde Aramburu. al regimiento- de Saboya nú-
,mero' 6. ~, , ,
, ,Rafael Gallegos López, al regimiento de:Saboya núm. 6.
11 Antonio de la Sierra Palero. al batallón Caiadores de Ará~
piles núm. 9.
:l' Manuel de,la Rosa Vargas. al regimiento de la Reina nú-
mero 2. . . , .
lfi' Julio Gltl'cia·Setltá y Garcia·SernR. al batallón Cazadores
. de LIarena ltÚm. 11.
,.' Eduardo Dasca Garcia. al batallón Cazadores de Estella
número 14.
" Angel Zabaleta. AlchurrR. al regimblllto de qarellano nft·
mero 43.
:t Cristóbal Pére~ del Pulgar y Ramirez de ArelIano. al re·
gimiento de All,dalucit\ núm. 52. .
Ít Manuel Alvarez de Sotomáyor y Caetillo, al regimiento
de Asia núm. 55.
,lo Gundemaro Palazón Yebra, all'e~imietito de Alava nú-
mero 56•
•' Agustin' Me)nltstet'io Bustos. 'al regimtento de Aatu~i4a
número 31.
~ José López Baoa. al regimiento de S~villa nflm. 33.
a Mariano Jaquétot Alcobendas, al regimiento ~el Re.yn'Ú~
mero, l. .
D. Nicolás Benavides Moro. al regimiento de Burgoll núm. 86.
) Tomá.s Sauz Arnal. al regimiento de Vizcaya núm. 51.
) Enrique Mayorga Otalora. al regimiento de Vad-Rás nú...
mero 50.
. ) Arturo Ruiz Sotomayor. al batallón Cazadores de Llerena
número 11. .
) Rafael González Miralles, al regimiento de EspañaI!ú.....
mero 46. . '
• Ricardo Campos Garóla, al' regi~ient!) de la Constituci.ón
, número 29. '"
,,) José Ponce de León. y Villodas, al < r.egimiento;.de ~oledo
,: ritrmero 35.
. 'llJ:osé Centaño de la ~az, al regimiento del Rey núm. 1.
. 11 Franoisco Vázquez Iglesills. al regimient.o de Isabel II nú-
mero ~2. '
» Eloy Gouzá!ez Simeoni. al batu.llón Cazadores de Madrid
Illínnero 2. '
» Manuel Noriega Ibáñéz, al batallón Cazadores de Ciudad
. Rodrigo núm,.7. . .
» Rodrigo Arellal}.o Muñoz,~l:regimientfl de Isabel TI nú-
mero 32. .. .'" " . "
. ':t" Guillermo Sólél' Gómez, al regimiento 'd.asevillalllhn. 33~
» José Z~b¡üa Vald~Sj al regirpiento de Guipúzcoa nJím.53.
» Ma,rtin Vallés Ortega, al 'regimiento de Óovadongtniúme-
ro 40.
» Nemesio Bal'ruecoPérez; al regimiento de León núm. 38.
11 Federico Barbey~ SUltrez,' aLregi.miento da Zamora nú-
mero 8.
» Emerico Salas Orodea. al regimi?nto de la Lealtad nlÍpll3-
, ro 30.- ' '
'. Vicente' ,Lamente Btilefitená, al 'batallón ,Cazadores dEl"
:' BaJ:bastro nú.ll1; 4,' <' • •
» José Pérez·Peñamaria y Saco, a~regimientb cíe Murcili
número 37•. ,
11- Francisco ~e!,cadal Montl~nári'. al régimiento de Balellreli
nÚl'::qero 2. . '.,
.. José Martin Prat.al regimi~ntodeÍa Reinl;l np.D,l. 2."
'¡t Rafael Lecuoria Hardissón. tÍI regimiento de Canarias ~ú~¡
mero1.. . .
J Manuel'Jiménez Myró. al regimiento de Alavanúm. 56.
~ Enrique S'errlldor Santés. al regimiento de Mallorca nú-
mero 13. ' . "
» Juan Sánchez Plasencis•. al batallón Caiadoresdé' !;Parífa'
número 5. "
~'RafaelMartin de la' Eso,iuera. Al· regimienw' del Ptinoipe
número 3.
» José Sánchez Góniez, al regimiento de Córdoba núm. 10.
,. Félix de la. HeviaY. Maura. all'egimiento de Baleares nú-
mero 1. , . ,
J Miguel Santa Cruz Julián. al regimiento de Malilla., nú-
mero 2. , ,,<, , ,,'
" Luis Tapia Cebrián. al batallón Cázadores de Ba'rbastro
número 4. . ' . ,
• VicenteLatorre González. al regimientG de" Canl;l.ritia nú-
mero 1.
J Antonio La.rl'ondo Prieto. al regimiento de Sioilia núm.7.:
) Rafael Sánchez Paredel!l, al batallón Cazadores de Catalli-
'íia núm. 1-
1> José Escribano Aguado. al batallón Cazadores de Madrid,
númel'O 2. '
) Francisco Múgioa Buhigas. al regimiento de Úovadongl\
número 40. , ".".,
» Mariano Rivero López.alregimiento de Córdoba núm.1Ó:
» Francil3M ,García de' Angela y8an Romáll.' alregilJli'ehto;
, dé Asttidaa núm. 31. ' .
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n'. César Mateas Rivera, al regimiento delPrincipe núm. 3.
." ~IíBeo .4.lvai~z Arenas y Romero,~l regimiento de BU,J;goa
número 36.' '. '
't ·Q¡simiro San Pedro Martinez, al regimiento de Bailén nú·
, maro 24:. ,"
't Jo¡;é Juárez González, al regimiento de Cuenca núm. 27.
,.Rafael Rodriguéz Cabrera, al batallón' Cazadúrsl!,de Ta-
rifa núm. 5.
oo. Isidro de Garnica y'Eoheverria,al regimiento de León nú-
mero 38. '
,~ Enriltue' Ven~tósPresae,al regimiento de Asia núm.'55.
» Eduar!;lo Moraga Valenzuels. al regimiento de San Mar-
cial núm. 44. ' "
t Rafael PalIarés Iranzo, al regimiento de VizClaya núm. 51.
- ~'Rogelio'GorgójoLezcano, al regiIriientodeGalicia nútp .19.
;, Raf~el Morón Iglesias, al regimiento de Zaragoza numo 12.
"~ Luis Ca'~teIióPantoja,altegimiento .de S()ril:linñl:ñ';7J~
lIi Ramón Marrll.~ciRodrígUéz, al regimiento de Zaragozanú-
mero 12•
.. Juan Fiscer Tornero, al regimiento de Cuenca núm. 27.
': 11 Julián Paredes y Garcia..Celada.al regimiento do San Fér·
, nando núm. 11-
.'j Alberto Guerrero Garcia, al regimiento del Ptínc,Ípenúm. 3.
,. Eugenio Sa.l~añaZambrano. al regimiento de l~ Constitu-
ción húm.29.'
» Manuel Cubero Lucena, al regimiento de Extremadura
númeró 15.
» Romualdo Almoguera Martinez. al regimiento de Borbón
número 17.
) Eladici.Garcia. Flórez, al regimiento de Mallorca núm. 13.
i Manuel Expósito Gar~ía, al regimie.ntp de Cantabria nu-
mero 39.
,,~ Luis López Barbaro; al regimiento del Rey, núm. 1.
~ SalVll.dorTorresGarcía,al regimiento de Luqhanltnúm.28.
-1 Luis Gonzalo Vitoriltl .al regimiento de San Quintín nú'
mero 41.
• :Miguel.Martinez Mondr~gón, al regimiento de Córdoba
número 10.
• Ma.nuel Lobo Aguilar,al regimiento de Grl;tnada núm. 34.
» Emilio Martin-Criado y Domingo, al regimiento da Bor-
bón núm. 17.
, Alfonso Ferrar Ugarte, alllegimiento de Cuenca. núm. 27•
.. Luis Moreno Morale~; al regimiento de la Reina núm. 2.
, lIiMarcelo Pérez Ruiz, al regirtiitnto de Cuenca núm. 27.
, , Eduardo Barltdo Casellall. al regimiento de Alroansa nú-
mero 18. ,
.. ~fael Barado Cal5e.llas. al regimi~nto de Almansa nú':
mero 18.
. ..Ar,~l:lro ;IilerrerQ COJ:npañy, al batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8.
~ ~oBé AJiepr;ll, Fernandez. al regimiento· de Granada nú-
mero 34.
, ~,uiB López O:rti~ de Sarach(}. al regimiento de Gránada
nÚmero 4~.
» Francisco Monterde Hernández. al batallón Cazadores de '
. Ciudad Rodrigo núm. 7. ,
• Esteban González Martinez; al regimiento Qé Asia nú-
mero 55. '
,» José Latorre González, al regimiento de Canarias núm. l.
t, Juan Gorpnzar'Arriola, al regimiento ~e Guipúzcoa nú-
o mero 53.
') :Máñuelll:~heniqueAlonso, al regimiento de San Fernri'n·
J") "ftn~fq~2ti~~;~ia ' Muguiuzll)"al, re~!m~ent{) ,de Ouenca
núm-eto 27. " .
D. José Romero Fialo, al regimiento de la Reina núm. 2•
• Francisco Muñoz NaY81,l. ál regimiento de. V».lencia nú-
mero 23.
, José Garcia Alvarez, al regimiento de Ceriñola nQm,42.
.~ Arturo Ruiz Varela, 815.0 batallón de Montaña.
» Elias R~mos Fernández; al regimiento de S8¡nQuintiu
núméro 47.
» Manuel Segura Lacomba,al regimiento de ,C6rdobro nl.1°
meto 10¡ .
» Daniel Gaba.ldón é Irurzun, al regimient-o de Malilla ~ú.
mero 2.
» Manuel Gárcia Alvarez. al regimiento de Cerifiola núm. 42
» Julián de Castro Pér~z,al regiI:!liep,todeZarngoza núm. 12.
l) Fermin Erroz Mana, ál regimiento déQantabris. ';'ú'tinnJ.
:t Eri:dlió Alvar~onzáleill"[nt~lO'bol5¡al regimiento del PIiu- ,
cip91Íúm:. 3~
, Manuel Pereita Vela, al regimiento de Asturias núm. 31.
Madrid 21 de julio de 1902. WEYLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V .. E~ cursó á este
Ministerio en 16 ~ei mes actual, p.;t'omovida por el capitán
del regimiento Infantería Reserva de Vitoria. núm: 75. DOD
Agustín Luque y pUllnca·Romero, en solicitud de pasar á si-
'tuación ele, reemplazo cmi residencia en Cabra (Córdoba)l el
Rey (g,. D. g.), se ha servido acceder á. la petición del intere-
sado, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre·
de 1900 (O. L. núm. 237).
De la de S. M.' lo 'digo'á V. E. para ~u conocimient('ry
demás efectos. Dios guarde á. V. !.J. muchos año.8. Madrid
21 de julio de 1902. '
.Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la. segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
SEOOIÓN DE éADALLJimÍA.,
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista-de la propuesta, de 'clasificiteión
que V. E. remitió á este Ministerio con suee.critofecha 8
del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar aptos
para, el llscenso, cuando 'por antigüedad les, corresponda".á
1013 comandantes del arma de Caballeria D. Emilio López de
Letona y Lomelino y D. Jos.,. :rastor Sanz, por reunir las con..
dicionea que determina el arto 6.° del reglamento de clasifi-
caciones ele 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 19á) yreale~
órdenes vigentes. Es sl5imismo la voluntad de S. M.".de
acuerdo con el informe de esa Junta. que el comandánte
D. Clemente Luque Berrospe quedé suspenso de clasificación
por no reunir lalJ condiciones que marcan las realea órdenes
de 22 de abril y 27 de septiembre del año próximo paslldo
(O. L. núms. 87 y 209). ,
. De real orden lo digo á V. E. para lllU conooimiento y de-
»:11\8 efectos. Dios gualt'de. á V. E. muoholi &\:6.06. :M3d:rid
19 de julio do 1902.
WEYI.JllR
Señor Presidente de la, iuntl:t ConsultiVl1,d~ G~rra.
. . - - . " ...... .
© e o d Defensa
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D. JOEé Gayoso y CUBm, al tercer batallóu de Artilleda de
, ~.. , .
~ Luis Enrile y Gal.'éia, al segundo batallón de Artilleda de
plaza. . ,
» Juan Izquierdo CroEelles, alquirito batallón de ArtillelIa
de pla2ítl. ' ,
" José Daza y Fernández, al s~gundo batallón de Arti11el'~a
de p12za. . " .
l) Garardo Martfnez de Tejada rRogero, al batallón ~e'A?=-
tiLIeda de plaza de Mallorca. ,
» José D'Estoup y Barrio, al quinto batallón de Artillelf,&
" de plaza. .;
~ Buenaventura, Francés y Moya, al sex~o batallón ~e Ar..
, tilleria ~e plaia. , , , . . i ,. "
,) Federico Levenfeld y Spencer, al aexto batallón de ~t~~-:
) ." Heria de pllla!l. '" " .. '
» ,Jol¡éFN'nándei Valero, al térce~ batanóndeAttille~f'a48
~UL •
, ~ Pedro Solfs y Deiilmaissiere3, al cuarto batallón de Arti·
llería de plaza. ,
» Vicente Balbás y Carrillo de Albornoz, al batálIóri dek~
tilleda de plaza de Melilla.
. ~ Domingo Lizi1l.1r de la Calle; al'!eguiidobatállóndeArti.. ,
llerla de plaza. ' '
~ Pablo Enseñat y Martinez, al primer bátaÍlón de Artillería
,~~~ ,
1> Florencio Páez Serrano, al primer batallón de 'Artillería
. da plaz~.
11 Fernando Toledo y Gómez, al tercer .batáilón de Artille-
da de plaza. ' < •
» Aguí'tiri Siohar y Tilvira, al primer batallón de' Artillería
de plaza. '
»,Julio Torres·Solanot y Orús. al cuarto batallón de Arti-
llería de plaza. "
» Mimuel Manzanos y Matheu,slcuarto batallón dé Arti-
lleria de plaza. ,
~ José Levenfeld y Spencer, al sexto batallón de Artilleda
de plaza•
. . ~ Rogelió Rovira jRóvira, al quinto batallón de Artilleritl
,de plaza.,,'}' ,
JI F.1orencio Aguinaga y Varona, al cuarto batallón de Arti..
liflIÍa de plaza.' . , " . '" ,': '.
• JI P~lblo Freixas y, Tlaveria, al batallón de Artilleda de pla.
, • Z'l. de Manorea." , , '
; José GómezRomeu, al batallón de Artillería depláza de_
Menorca. "
11 Francisco Martino y López, al batallón dé Ai:tiUéria de
plaza deCanarial1l. " , ' .
» Oaledonio Noriegll y Ituiz, al batallóii de Artillería. (le
,plaza de Canarias.
~ L'uis López Motáles, al batallÓn da ArtiÍlerlá de plaza de
Mallorca. '
~ IÜc9rd~ Muniiel y'Tamayo, albafuUón ,de ArtilIéri~ de
. plaza de Menorca,.
~ Miguel Royo y Biiuluz, al ba~a116ri de Artilleda de pla~a
de Canari88.
'1/ Agusti:o. Martínez OlaUn, aLbatallóri de Artilleda de pla.
za de Ceuta.
r. Juan l?áez yOl'tega, al batálión dé Artillería 'de 'p1828., de
Malilla.
:. Julián DUl'án y Salazar) al'batallón de ArtiÜeria.·de plaza
, de Menorca. ,
~ ViceItt;>¡ Ag~irre '1 Verdeguer, al batallÓn de ArtiÍlÉl1:ía'de
plaza de Me~orca.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.;.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
q\18 el terlieilte coronel de ArtÍllería, de la planti~la de este
Minie;terio, D. Manuel (;ener y Sát;tch~z, p~se á prestar 8US
sel"!!iciosal regimiento Ligero 'de Artillería, 4.o de Canipaña.
, De rea1 orde~ Jo digo lÍ, V. E.para su cou\"cimiento' y
qetnásei'6etos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 19 dEo julio de 1902.,
.Relación ![ue se cita.
D. Manuel de la Gurnlf.t y Sarasa, al sexto batallón de Arti-
lleri!!. de pluza.
~ Luis Arágonés y Champin, al quinto bAtallón de ArtillerÍa
do plaza.
» Francisco Valledor Diez, al tercer batallón de Artillería
de plaza,., .
~ Ramón Escobar y Puig, al segundo batallón de Artillería
de p}¡¡za~. . ,"., ' ' .,'
~, Anton,io Got éluSRusti. al sexto batallÓn de Artilleríll de
plaz~.
, " "DESTINOS , . < ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), por resolución de 20 d.el
mes actual, ha tenido a bien disponer que los coronelf's as·,
éendido8,del arma déCaballeria D. Bartólomé Guendulain
Amor, del re'gimi'ento Láncerós de Farnesio, y D. Agustín de:
la Serna y Entrecanales, vizconde de Gracia Real, del de Vi-
llaviciofla, pasen á mandat los de Reserva,de Valladolid nú-
mero 13 y Cádlz núm.' 5', respectivamente. '
De real orden lo digo á V. E. para su cor.¿éiJ;niento y de·
más efectos. Dios 'guarde ti V. E~ niuchos años.Ma-
drid 21 de julio de 1f)02.
'eeiíor Or.dena9-0r de pagos de Guer~a.
Señ.orea Capi~p.'es, ge'n.er~(l¡;¡ de la segunda ysépti~~ 1:e-
giones. '-,




Oir(j¡~lm·. Exomo.Sr.: El Rey(q. D. g.), se ha servido
. dJ'sponer .que los 46 primeroá tenientes de Artilleria com-
prendidos en la ¡;i~ujente relación, que p:rinoipiaeon O. Ma-
nuel de la Garma y Sarasa y concluye con D. Leónídes Hermo·
so y Lópe~. promovidos á. dicho empleo por real orden de 12
delacttlal (D. O. nú~. 154), por haber terminado 8US ef'tu-
oJos reglamentarios e~ la Academia del cuerpo, pasan á ser-
'Vir los destinos que en la expresada relación se lea señalan y
en los que deberán presentarse para la revista del próximo
m'ea de flel;tiembre;siendo RPimismo la voluíltadde S. M' J
qué la' reclamación dI'! 811s hllheres 'se, verifique ,con cargo,á
la: partida especial asignada pa~a Este ~oncepto en el capi-
tulo 5.o,art. 1.° del vigente presupuesta. .
,De real orden lo digo á V. ,ID." pfl,ra sIlPollOcimiento y
'demás' efectos. pios guarde áV. E. muchos a,ños. Madrid
,19 de julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
P~. O. nñm. 161, . : ,~. julio 190~ 2Ul
~~Ht;""~"""'.~_"-''"'''''''V''''_:'''''''''~ __~~~~'"'~~~¡''¡<!''~'~~''''''~~J~:-'''''''''__.• ~~~~~~-::.'ilt.i!;Iii_~'''~.'~ SI",. :)C«3\::_'O..~
WEYLER
Señor Direotor general de Carabin.ero¡3.
Excmo. Sr.: En viet~ ~e liúdñSt;ncills promovida;! p.'lr
108 in.dIviduos de tropa de las coman~anci!lsde eEe institutO'
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que,
como gracia especial, se les conceda la rescisión de lo:¡¡ com-
promisos que tienen contraidos por el tiempo y en las fechas
que enla misma ¡'-s les consignsll, el Rey (q. D. g.), ha tenio
do á. bien acceder á la petición de los interesados, disponien-
do que causen baja en el cuerpo á que perten~cen, con la
condición que se' determina en la re~l orden- circular de 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).' .
De real orden' lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1902. . '
D. Pablo Hel'ráez y Mendivil, ~l batallón de Artilleria de piar I que se determina en las reales, órdenes de 24 de dioiembl:@
za de Menorca. de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 da octubre de 1900 (C. L. nú~
» Juan Güeto y Vargas, al batallón de Artilleria de plaza mero 215), previo reintégro de la parte proporcional del pre·
de Cauta.', mio de reenganche recibido y no devengado, en harmonía
» ·Nicasio de Aspe yBaamonde,'al batallón de Artillería de con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento deo de ,junio
plaza de Menorca. de 1889 (C. L. núm. 239).
» Juan Saldaña y López, al batallón de Artillería de plaza Dlll'~al orden lQ digo á V. É. para. su conO(Í:im~ento y
,.de Cauta. : demás ef8otOB. Dios 'guarde á V, E. ~uohós nñoo. Madrid
') Francieco C&SO y 811á~6Z, al batal~ón de Artillería de pla- 19 de julio de 1902,
Zl1. de Menorca. .
~ Migue1 Calderón y Suárez, al batallón,de Artilleda de, Señor Capitá.n ge~eral de Valencia..
plaza de Melilla. . ' Señores Inspector general de la Guardia éivil y Ordenador
11 Joaquin Izquiérdo y Oteiza, ti.l batallón de Artillería de df' pagos de Guerra.
plaza de Mallorca.
• Rafael Peñlléla y Guerra, al batallón de Artillería' da .
.plaza de' Melilla. .
11 Leónidas Hermoso y López,al batallón' de ArtiIle~ia de
plaza de Melilla. . .
Madrid 19 de julio de 1902•.
S:mOCIÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL 'SERVICIO Y RBENGANCHE8
Excmo. Sr.: En :vi8ta de la instancia promovida poi el"
'guardia civil de la comandanoia de Valencia, Ramón Bai·
xauli Raga, en súplica de que se le conceda, como graoia es-
pecial, la l'esoisióndel compromiso que por dos años contra·
jo en 14: de noviembre de l~Ol, el Rey (q~ D. g.), ha tenido'
á bien acceder á la petioión del interl>sado, con la condición





.Aúos de dliraciÓ!lCome.ndancie.8 Cl"illl NOMBRES
DíA MeJl Año
-
Barcelona.•• , ••• , ••• " Carabinero... , ~ ••••.". Francisco Gil Díaz.• , .••••••••••.• , •• 19 0 julio.•.• 1901 4
ldem. • • • • • • • • • • .. • • o•• Otro .................. Narciso Camaren Martín ..•••••••..••• 12 febrero .. 190:) 4
ldem. .................. Otro.................. Calixto Ausón Vaquero., ••..•••.• , •. 13 murZ09 . 1901. 2
ldem. .. "••• o............. Otro........ o •••••••• ~. Alejo Tórrego Herrero .• , ••••..•.• ,. 9 1 o ídem•.. 19011 2
Valencia. ...... .. ...... Otro................. 's (> Juan1'orcal Chueca...••.••••.....•. . 2 enerO.•• l\JOO 4:
ldem... , ••• , •• , •.••. Otro. os ................. Javier Soldevilil. Gomis ~ •."..... ~ •: •• /4- 1900'''0... 1902
1
2
Gerona.....•••••• '•••. Otro................... FauEtino Cabrejas Obejero •. , ..•••.•.. 10 dicbre.. 1900 2
AIgeciras ••.•••••••••• Otro •••••••••••.e ••••• Francisco Morillns Reguero .•••• 4 ••••• 1.0 febrero .•1902 2
M~dlld 19 de Jubo de 1902. WEYLER
. .li:~cm? .Sr.: . 11':n vista ~e la. instanc1a ~j?ÓroOV.jdll por?l J MA.TRIMONIOS
guardIa CIVIl de la comandanCIa de BadaJoz, Pedro Gatera
Murillo, en súplio¡l de que ae le conceda, como grll.cia espe- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, por el capitán
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro afio!! contra- de Carábineros, hoy comandante, D, JOllé' ESCobar López, el
jo en 1.o de febrero último, el 'Rey (q. D. g.), ha tenido á Rey (q,. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
bien Reoedér á la petiCión 'del interesado, con la condición Supremo en 19 del actual, se ha servido concedeÍla real li-
qUé ee determina en 1M reales órdenes de 24.d·a diciembre cencia'para contrae:r matrimonio ,con D.a Carolina AbelleiIa.
de 1897 (D, O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú· . VUela, una vez que se han llenado la8formalidad(~a preve-
mero 215), pre\7io reintegro de la plu·te proporoional delpre~ nidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. !~. nú-
mio del reenganche recibido y no devengado, en harmonía niero 299) y real orden circular de 21 de enero último
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio (C. L. núm, 28). .
de 1889 (O. L. núm. 239). De la de S. M.lo digo á V. E. para eu conOCimiento y de-
Deresl orden lo digo á V. E. para su co.nochniento y de- más efectos. Dio:! guarde á V. E.muohos afios. Madrid 19
mas efeotos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid de julio de 1902.
19 de julio de 1902. WEYLEll
WEYLF...R
Sefior C~pitán general de Castilla la.Nuev~. SeñOl:,Preaidente del Consejo SupreDlo de Guerra Y Marina.'
Saño.res Inspeotor general de 111. au~rdj~ Civil '1 Ordenador \ Señores Capitán.general deJa~tI!,v...}~.,.~~~ión.yÍ)ire()~rgene.
de pagos de Guerra. . ral deCarablnerol!. '.' :'. ' .. '.. .!: '. .
© .n ste O d De ensa ". .. - .
'\
1). o. n\im. 161
l3eñ~r Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina~
más efectos. 'Dios guarde á V. E. ~uchoEl año~. Madrid 19
de julio de 1902.
!CAOillO. Sr.: Accediendo tí lo solícitado por el segundo
temiente de la comandancia de la Guardia Civil de GUl1claltt·
jaraD. Ju,lln Araujo Lópe~, el Rey (q. D. g.), dé ácuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del mes actuar,.
Ee ha servido concederle reallioencia para contraér matrimo:
nio con D.a Filo~ena Fé GonzÜez, una vez-que se han 11e":
nado la~ formalida.d.ea preveniüllsen el real decreto de 21 de'
dicil:imbre de 1901 (C. L. núm. 299) y tea,! orden ciroular dé E·!;;ClllO. Sr.: En vista de una in~taD.cia1''''~' d- Ot t" .'
_ - • . _. _~.,,-,ul.l. a en 48 ·üA
21d'8 enero último (C: L. núm: 28). . dillo (Palenoia), pr0-l'~l?Vlda 1;:: !'i.~senda P1a!!\ÍJfidio Sfmófi,
De la de S, M. lo U!go á V. E. p9xa su conooimi.ento y madre ~el cabo qu~ ...He del éjetcUQ de duba, Matíae OrteKa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M~drid Plm;enc~t en aollcitttd hue\'ainente de pensión; no modifi.
19 de julió dé 1902•. ' , ~f1ndo en nada la. nueva instancia l,os fl.}ndamentos que air-
. WEYLE~ tI vieron en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (D. O. liti·
ie-e~m:.Pre!5~~~n.tédel Con~jo'Supremode Guerra y Mtl.r.ina. mer~ 277~, para deducir la falta de derecho en la ~nter6;ad}.!.
Benores espItlin genE':'tal de la p:rimern ~"sióJi é lnspeotor ge.· al benefiOlo que pret-ende, el ~ey (q. I?, g.), de cO.1JÍormJ.~ad
. . neral d@ 1~ GI:iardiil Civil. . - - I con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y M8,~1~a
en 2 del corriente mes, se ha servido. desestimar el recurso.
De real orden lo digo áV. E. par~, su conocimiento- y
demás efeotos. Dios -guarde 9. V. E. muchos aftos. ~Ma-
drid 19 de julio de.1902.
eefior 01.\pitan general UEl Ctú3tilla I~ Vieja,
Beñor Presidente del (Jor¡sl.ljo Supl'emode Guerra y MtU'i~a.
RESIDENCIA: '
~ .... '.
S~a01ÓN i);¡ 3YtlTIO!A y D~lU:'O'It02 FA~~IVO~
.. PJjJ~SIONn:S
Señor CüpiMl1 general de Castilla la Nueva•.
Señores Capitán general de ,la seg\mda región
d-e p;i8,gOS de .Gue:rr~. '
. VVEYLER
. t 86fior Capitán'general del Norte. . ." .....
'i1:X:Oillq. Sr,:' El R~'y (q. D. g.), dé acuerdo con lo inf()r~ Señor Presidente' del Coñsejo "Supremo de Guerrá y .Marina.
~ado por el Consejo Supr.emo de Guerra y Mariná 'en 7 del' . .
corriente ~ea, h~ tenid!':) á bien d~sponer qua la pensión del ~
:Montapío Militar de 1.125 pesetas anuales, que por real 01'- SECCIÓN DE I~íl.T~'fjaOI6N, ;tECLUlJ:ÁUXIil~fO' 'Se'
den de 6de junio de f893 fuéconcedida á D.a Maria, Feli.· CONDlliC(ORA'OIONJiJS' ,
citas,Velar)' GMate, enconoepto de viuda del comandante
'de Inftinte:tia D. JORé 8uIl1'ez Palma, y que aula actualidad ASCENSOS
se hallá vaéanta por haber contraído segundas nupcias dicha Excmo. Sr.: En "ista de la propu~8ta remitida ií este
pensionista, B~a transmitida; ~ sus hijos y del ém.lf:!anté Doña Ministerio por el director de la Act1demia de Caballería,' al
maría de b PA'6Bentaeión, D. José Joaquín, D. Manuel y Doña Rey (g. D. g.), se ha servido conferir el empleo de' segundo
mf.!'clldes Suáre::: V.elar, ti. qúienes corresponde según la legis~ teniente da dicha o,rron, por hl'ber' terminado conaproba.
lacióll vigente; debiendo serlea a,bonada, por partes iguales, ción sus estu¡1ios y con la antigüedad de 14 del actual, á loa
:poda Delegación de Haoienda de la provinoia de Zattlgoz~ ()Íucuenta y dos alumnos cOl.)'lprend.i.dos en la s,igui~m.te tela.
tí pm:til' del 3 de febrero próxhno pasado j elll~ sigUiente fo;!.'- ción, que eropü'za con D. Juan' de I!Jarra y Gonz21le¡¡¡ y terrni"':
mil: Ó, 1M hembras D,I\ Maria de la Presentl1ción y.D.a Mer- .na con D, Alf-onl.lo Valenzuela ytJJloa, debiendo figurar en'Ja
cedeEl j mientri\B permanezoan ~olterQ.f.l, y'l.\ los varonoEl Don tscálf~ de su cla~e por el orden de di!)ha relación.
Josó y D. Manuel, hasta el 1.° de agosto de 1907 y 19 de - De real orden lo digo á V. E ..parv. su conocimiento y de-
enero de 1912, en que, respectivamente, cumplirán. Z4 I.lñof.l . más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21.
de edad, ó antes ai disfrutan empleo con sueldo' del Es- de juHo de 1902.
t¡¡.do, provillOia. Ó mp.nicipio1 Rc:umuhh?-dosfl. la parte c1!'ll
beneficio del buérfanoqne pierda. su aptitud legal én los Señor Capittl.n general de Castilla la Vieja.
'qué la conae-rveb,. ~in ~eeé$,·"dad. ;da.nuevoseñalan:iento.... 1Señores ,Ordenador de pagos de Guerra ¡',Director-de;¡a Aea- '.'
De nal orden lo dIgO ª' V. El. palllAN 'C'OIlOcinllento-y-de. demla de Caball~rfa'. .' . :,~ "'o .-:_.... -y"" .
. ....
.- ExcnlO. ef3r.: Vistala instllncia que.V. E, ~emitió a este
Ministerio en 5 del actpal;, .nrom1wida por el III.rmacéutico
pt'imero del Ctlel'¡JO de Sanidad J.-filitar D. Ladislao Nieto Ca- '1'" . ~~",'
mino, '~~C6dente eh la segunda región, en súplica de que 88 ·n;mTIROS
1e conceda traslad:ll' su residencia á 'SaD'- Ildefonso (Sel!ovia), f>' c"""o S El R ( D ) d' dI'
1 R ( D ) • t 'd ¡, b' d"l . :-:> .lJi u.l • 1'.: ey q. . g., e aC118r o con o m-e :¡,ey q. . g. I na enl o .. len acca el' ti a petlClón del formado por 1e : S 1 G' 11.... • 1-.~ • l.•" d . e onaelo upremo (e. 'u<~rra y ¡f~lll'mll en 1 .
lU.eresa o. del 's t h' t' 'd á b' - ~ o d'· .
D "'1 d l' d' >Jo V E ." ."._". ; pIe en e mea, a 'em, o len counrmar, en ' efhlltnra ,e re= orel1 o 19O U> ., • para su Cf>nOClU{Ulilntr; v el señalam' f' ,. ~ d h b' h' 1~ '~R' l' ~ n""-'O"d . .t 'r Eh"" ',." . 1en.O prOYlSlOna. (l. a er paSIVO que Se IZO afJ.em..~ e...ec¡¡o!l" .,,,,8 ",tllU e ~ \, ,mue os aj,os. Maulld CO!l~"''';¡· ,.~ 1 l' f" ' i (11' U) D " ' 1e ., .'11 ('Iio ]~ . ti·· d 100'). . ~"':...Iuan~$ (le n ..mier a ..". Ll>. 1 ' """nge uauH ero uasas,
...... i..~ lU o e i) ...,. l·, di 1 1 ~., " Q' -> 'd'
• WEYUI'~ f ilr expe. rse e e l'eu1IO para ~untanll, '-'e.! PI 10 (Burgos), se·
o gün real orden de 14 de ~arzo 1,'lltill1o (D. O. núm. 61..), al'lig-
nándole 375 pesfJ1¡:tS mensml,lesqué por sua l,lñolil de senicios
y OrdenadOr le correspo;oden, y otorgándole el ~mpleo honotifico de te-
niente coronel, á qUé tiene derecho cQmo comprendido en le.
ley de 8 de enero del cori'Íente año (C. L. nÚm. 26)~
De real ord~n lo qigo á V. E. para mi, copociiqiento y
demás 'ef?otos.. Diosgu13rde á V. E. muchos años.. Madrid
19 ~e julio de 1902.
© Ministerio de Defensa
~51. ~S julio 1902
I Señor Capitán..genel'sl de Castilla la Nueva.i Señores Ordenador de p..~gDl3 de Guerxtl.· y pirecto:r ·<lela Aca·
.~ demia de Infantería: .
I ~e~a~6n qu~ se -eit4Clases . , '. .... Noinbres• ~~l~.o, tercer regithi~ntot ~'. Pablo G:íOfre Far:á~.
I Infantería de Ml\rma·I. Í!.llimllo , : ' ... • • • •• • • • . ) Francisco Alén y Sola.
ISold.~,reg.l.m:-e.. ntoln~¡;!l'¡ ') .. RomualdoAlmfU)'!1erá·~Iartinez.». Guillermo Roereld Ursueguill. . terlU Barban. núm. 17. ~ . ~'"~ Luis Garcia~ Ibarf61a. . Cabo, -regimiento Lnfan-! , ~. Manuel Lobo Aguilar •.
l) lJiloren'cio Romo y Gonzá·iez.· ~ teda Garellano n.,o 43. j
» Ma~uel I~eno y Cariés. ~ S01d.o,ffgimieutolnfall') l) Emiq-ue Dapóusa Muguruza.
» L.uia ae Vicente y S3s}a!n. . ~ tedaAndalucia n.O 52.5
1> Manuel Castellano y Gandre. • ~. }jla.drid 21 de Julio de' 1902. W!lYL:/m
¡; Isabelo Aguado y Martillaz. ~
1> Os~at' Boan y Callejas. H ., =_..".~
l) MeJsnio Ruiz de GalarretllJ y § . '
Maestu. . ! LI"""?,rOf,"g
l) José Alveli'.r y Aguirre. \.ijj,J.'l :..t:l.
» ~eón ~alls J: Camino. E'¡¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), acoGoÍendo á lo solícita-
1> EusebIO RUlZ y Guerra., . . . é "'.~ Fernando Tassiel' y M01:ionea." . ~o por el ~lumno el: la ~clldemla de. Infax:te~ia ¡j). Jos ¡U.a..~ José Bai.'cMztegui yJlifariso. Ill'la de Azcal'raga y J: eS8er, Be ha serVIdo au.ol'lzarle para qua
i> Pedro Bimarro y Roig. I disfrute las vacaciOn€!if reglamentarias en Francia, Suiza y
I
Alemania.. '
l{ C!'uz Godin y Ortiz. . De real orden lo digo. á V. E. para su conoc~mientoy d~.
1) Augul3to del Riego y Estévez. " más afectos. Dios guarde á V.E. muchos anos. MadrId
1> Federico' Alvarez de Quevedo y 21 de julio de 1902. '
León.WEYLnñ .
.Relación que se cita
D. O. nüm. 161
Id.em ¡, .
Idem ••••••••.. " ••••. '







Soldado del reg. de Hú.·
sares de la Prillcesa .
Idem, id. Iuf.ade Zumo-
l·a lt · ;
I)ais2no.. • • .. ' ..
I EKcmo. Sr.: Elltey (q. b. g.), al) ha ser\'ido disponer
1
_ '.MBRI!S I~u~~::~~~::~n.~~:.d~::~n~ ~;;::; ¡:~~:~
___________ -;;;;:="'r~"""""".,>....•<:",•."'.""""'.,.,..~_~......__• • l· teda ~ los 157 alumnos que han terminado sus eBtudio(l en
-- -=r;::- .... • ' la Academia del armo, se eñtiendan rectificados a}gunoa ape-
'~MdfiJo del reg. tnf.a de . llielos, tal como se hscan con6tu en la r,iguiente rslación, qua
. Garellano... ~ ••••••• D. JUllÍl dé I~~l'ra y Gouzález. empieza con D. Pablo Galor.·e Farrán y termina !lon D. Enri-
PaiBano. ••••• ••• •.••. l} Gregario :Martin y Dorado. D "'1:' é'l fi .
1 •B d G'l p' que apousa ¡'--'í&ugm:uza, y no como en aqu ¡ a gUl'an.delll. , •.•...••.••... , l) ernRr o l'Y ma. d
Id L . 1'.'1 ; R;J' De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimi.ento y, e·.... em.•••••'. ~ ••• " "• " JI' UIEl ull.rc.a y ourlguez.
.rdem.• " •••.••• oC.. • •• 1> Ricardo Rivus y Vilaró. már; efectos. Dios gliarde á V. E. muchos años. Mad¡:id 21
Boldado del reg: Infan- de julio de 1902.·,
teda de la Lealtad. .• »Gervasio Vazquez'Armendáriz.
Srl.1'gento gel ~,n regi... } ~,
. 1ni ~,n to monta,do de( ~ José Serrano y :l3lguer. .
AI'tuler!a 1
Paisano •••••••••••• "1 » :B,'ranC\8CO EcMnoy".' Yo Z~b,.ala.
ldero•••••• ¡ • ¡ • o'. • •••• f¡. ]\~anC18CQOrtega y Larre&&
Idem•.••• .-'" .1» Juan Oampa yde lf1J?eña.
ldem ••••••••...•••• ~ »Federico Martlfi Moscoao.
'Soldado, 'del reg. Inittü· .
teda de Bailéll•.'•• '-. 1> Maliuel Rourigu~z v MoliM..
Paisltnó ; •• , -l> Luia Moreno y Torrtls¡
. Soldauo delr6~. Caba,-
Heria delPrlncipe... » Arturo BalienUlay Es]?,mat.
Sargento del Mu. M Te·
. légrafo¡:;.: .
Pait'ano••••••••• <>0,' ,.'




REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general 'de Castilla la Nuevi1.
Señor Director dala Academia' da Infantería•.
Señor Capitá'n general de Ca.~til1a la Yiej~•.
~efior Director de la Academia de Caballer.1a.
i
l) Leopoldo Pozuelo y Ochando. S ~
II Angel !González ySarfiá. . m . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediend-o á lo solicita..~ Fel'mínM9.It,ínez Luco y Valerio. ~ do por el alumno de la Academia da Oaballería, D. Jos6
J . A F á d IMessia y Stuar.t, se ha servido autorizarle para quedisfmte.,l) ose rv~ra!l y ern ~ ez. . 1 1 '..,;, 1 t.' , I l·~.
1> Carlos _Rivera yIvlalJ3.lua. " as vecaCl~.ues reg ame:1 lluajJ en "ng,8Mli:3. ••
1> César Pérez y Santana. i . ,De real orden 10 digo A V..ID. para .euconocmuento y
l) Rafael Lacal y Pér€z. ~ demás efectos. "Píos guarde á V. E. muchoi1l años.· 'Madrid
1> Arturo Bravo,y.Rodriguez; ~ 21 de julio de 1902.. .
WEYLER~ Saturnino Gil y 8áenz.,
» IJuill GOllilálEZ Vera.
~ Antonio Mszarredo y Vival1oo.
» L\lis Alvlll'CZ y Dial!:. '
» Juan Villasán. y Garcia.
1> Arturo !Jlal'ch y Castl'eSana.
» Jesú.s ,Ruiz da Vellj.sco,y Abecia.
Soldado del reg.Lance-
, ros de. Farnesio.. , ... 1> Arturo Aparicio y Aizpúrua.
Paisano. ; ¡....... ....» Al;tolfo Aguirre y Bl1stamante.
Hem.' •. : .•. : : .•... " J> Domingo Moreno de CurIos.
Sargento del reg. II:lfan-
teria. de Vad Ras..•..
Soldad'o del lag" Infan-
t-eria Isabel ll .
ldeill •••••.••.•• '••.• , ••





. ldem.... ,.; •.•••.. ···
Boldado del reg, Lance-
1108 de Farnesio..•.•.
Idetn .•...••...•••.•..
2.° teniente de 1uf. á .
Paisano .
Soldado del reg. Lance-
ros da Villaviclosa .••
2.° teniente de Inf.a.•.
Paisano , .
Cabo dElI r~g. Iuf. 11 de
. Burgos•.•...•••••••. » José Trullols y Ftlrrer: . :(JJxcmo.'Sr.: 11)n vista de la instancia qne V.E. cursÓ á
Soldado del Mn.~Ilifa.n'}' -1 VI' ." ,U.'iI .'.' este Minis.tel·io en ~8de junio último, promovidA por el sol•
. teria de Montana fiú.. l> A fonso a enzn8'8 y 011 I
. "." ,', ,', ,,' dado, del. tercerreglroiento, t\:rtiUeria del\1:entaña. DáDlaH~
..'_'m..;..,_e_ro...._J~_,_._•._._•..,•.•_.•_._,.,_•...;.'_.'.,--'---"""'1."",.,, ~:.. ~!!";'."'"'_¿....,.•..,._~!"'!'.".'-".~. "'!..z~>~... ~""'!!'."~...._,,." ~. G~rolªD.l"z,enJ~o~i!Jitud d~ ql.!e, se le declílre 'ex:c~dente de
." Mlidril:l21 a~i'fltó ..·a~19ú2l····"."· - :'r"~.. ·"~'WEniER" I cupo. VOl' hª'be~ 5idb clasificado comv$'Qldado útil en la-l'évi".
© 10 de f s
D. O. nñm. HU
sión del año actual un mozo que se habia exceptuado' del
§Jervicio en él reemplazo, a que el interesado pertenece, el
Rey (q. D., g.), se ha servido desestimar dicha peticiÓn, una
'Vez qua con arreglo á ro 'prevenido en real oriÍen de 16 de
abril de 1898 (D. O. núm. 84), la situación de los mozos de·
clarados soldados es definitivá"y s610 puede alterarse por
inutilidad ó por cualquiera de las causas que determina el
arto 149 de la ley de reclutamiento, sin que. produzca madi.
ficllción en los cupos de rsemplazosanteriores el alta ybaja
de loa declarados soldados en revisión.
De real or4en lo digo 'á, V. E. para suoonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 19
de julio de 1902.
Señor Capit~n 56Ml'al de <!alicia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1902.





Eacroo. Sr.: Vista la instancia qUé V. E. curso á esté
MinIsterio, promovida por el corl?nel de Infantería D. Euse-
bio,Boy. y Tomás, en súplica de abono de la pensión de una
cruz roja del Mérito Militar, anexa á laepagas, de navega-
1
ción; tenil'lndo ej;l cue,nta que dicho jefe, al regresar ,como
repatriado d~ la i:la. de Cuba en f.ebre.ro,de 1899, perci~ió lag
pagáe de navegacIón con la pensIón ·de unaoru.z rOJa del
Mérito Miljtar de que se halla en posesión; que con posterio-
ridad;por real orden de 16 de junio de1899 (D. O. nfím.132),
se'le concedió otra cruz roja de' la misma 'Orden, también
pensionada, en recompensa á vari~s he¡lho8 de armaay 'ope-
raciones practic'adaspor el recurrente, el Rey (q.D.g.), de
acuerdo con li> informado por el, Ordanador de pagos de
Guerra, ha tenido a bien conceder al intereSado el abono de
'1. la. pensión de cruz que solicita, hacién<;l~se.. p,qr. .l~ habilita- .
ción de expectantes á embarco de la Habana la oportuna rEl'
clamación en la forma que previene la, real orden de 7 de '
marzo de 1900 (C. L. núm. (7); debiendo reintegrar al '1'e·
Boro'las pensiones de los dos meses subsiguientes á su "aUda
de U~tramar, en el caso ,de qua las haya pe.rcibido. '
. De real orden lo digo aV. E. para ,su conocimiento.y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid 19
de julio de 1902. '
WEY!.JEB
S~ñor Capitán g~nel'al del Norte~
SañO): Capitán gena:ral de Cataluña;.
Señores Ordenador de pagos de Gue1'la y Jefe 'de 11\ Comisión '
liquidad.ora de la.Intendencia militar de Cuba.
de jefes '1
~,
MOVILIZADOS DE uvrilitAR'···' , -
&fior Cap,itán general dé las iodas Can~r¡ll13.
Señor Presidente de lá Comisión clasificadora
oficiales movilizados de Ultr(l,mJl>f, ' .
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. :ro. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente que ioé de Vo.
luntarios en la Habana D. Francisco ArcaCrego, en súpliéa de
que se le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril de
1900 (O. 'L. núm. 88), el Rey (q. D. g.l. de aeuardó con lo in. '
fOrmat1~ fb~ ~'!l¡ Comisión c18eifio~u()rtt j fe haB~:r\ddo des~'
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que V~E. cursói eE~e
, MinIsterio, promovida por el primer teniente que tué, de Vo-
luntarios en la isla de Cuba'D. minuélAlvarez Parrondo, en
súplica de. que se le concedan losbeneficloa da la ley de 11
de abril de 1900 (C. L. núro.. 88), el Re.r.(q. D. g.), se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por carecer de
1 dere'cho a lo que eolicita, una vez ,que no ha sido repatriado
en tiempo oportuna, ni está comprfndido eJÍ la real- orden
ci~cular de 28 de abril último (D. O. núm. 95).
" Dé real orden lo digo á V. E. páiaeu qoz¡.ooi~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr.id
19 de julio u@ l¡;}02,
BEcctÓN :DE ASUNTOS, G~NERALÉS É UTCIDENOIAS
CRÉDITOS DE ULTRAMAR"
]!:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Urai-
:no Verdes yRodriguez, domiciliado en esta. corte, .cálle de
Jacometrezo núm. 62, princfpal derecha, en calidad de Cé-
!!liouado, en súplica de los alcances del mIdado Gregario
Mtll'tinez Fernándf'z, que perteneció al regimiento'Tnfante-
lía de 8imancll8 núm. '64, afecto' al batallón Cazadores de
Madrid núm. 2,.y recurriendo (m'alzada contra el acuerdo
de esa Capitimlp. general, fecha 10 de abril último, confir-'
matorio del adoptado por la Comisión liquidadora del precio
tado cuerpo, él Rey (q. D. g.), se-ha sel'vido desestimar el
mencionado recurso da alzada, y confirmar en todRa sus par-
tes la resoluoión'contra la que se a,Iza el interesado, una vez
que en esta olase de reclamaéiones las Comisiones liqúida-
doras no tienen que atenerse al reglamento de prooedimien-
to administrativo, por no ser aplieables BUS preoeptos ti. ea-
tos e:xpe~ientesl conforme al núm. 5.0 del arto 3.0 de dicho
texto legal. y porque el mismo orden de pago' que establece,
el arto 3.o de la real orden de 10 de septiembre último esta.
ba ya esta.bleoido por la de 18 de marzo de 1899 (D. O. nú-
mero 62) y 15 de dioiembre del mismo año, anteriores am.
bns ti. la petición del re(}lamante.
De tenl orden lb digo á V. E. para'Su, uonuaimi~nt'oy






Safior Oapitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de 1& Co~iaión
liquidadora de la Intendencia. militar de Cuba,
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Maddd 19
de júlio de 1902.
SUELDOS, HABERES Y GRATIB'ICAOlONES
»,"0. nUm. 161
, .
SeMr Capitán general de Vn1encia.
Señoree Ordenador d~pagos de GUérra y Jefe de la Comisión
liquiiiadora dé' la lntenderiéia militar de Cuba.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión, clasificadora. de jefes
oficiales movilizados de Ultramar.
estimar la petición del interesado por Carecel de derecho á lo
que Iwlicita•• '
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoe. Ma·
drid 19 de julio de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Jefa de la Comisión liquidadora de la Intendencill
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerrtt~
y 1 lIPIS I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est.
Ministerio, promovid!:!, por el primer teniente de Infanterilt
1
D. César Maldonado y Rato, en suplica de que para compen-
sar las dos pagas de navegación, cuyo abono tiene concedido
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este por real orden de 17 de octubre de 1901 (D. O. núm. 232),
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. BIlla liBe le deduzca deláa miemasel impórte de ,las "dOSl prhneras
Soler Peiro, en súplica de abono de pagas de navegación; te· que asu regreso de la isla de Cubapercíbíó,envez de hacer
niendo en cuenta que el interesado. causó baja en ia isla de • anticipadlwlento el reintBgro de éstas, en' harmonia con lo
,Cuba por fin de noviembre de 1898, en que reg?esó como re'" { resuelto por real orden de 3 de agosto de 1901 (D. O. núma-
patriado á la Peninsula, pasando á bordo 18. revista del mea! ro 170). para 'él capitán de Infantería (E. R.) D. Ramón
de diciembre siguiente, en cuyo mes, asi como en el de ene- 1Fuertes de Lardies, una vez que el interesado se encuentra.
ro de 1899., no se le reclamó sueldo alguno, y que á su em- I en idéntipo caso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
barco en la pr~éitada i8.19; percibió una paga de auxilio de , mado por el Ordenador de pagos de Guerr~, ha tenido á bien
marcha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo in~ormado por I acced?! álo que el.r~curr?nt~so~icit~, y en su c?~sec.ueuci$
el Ordenador de 'p~gos de Guerra, ha temdo á bIen conceder a autorIzar á la ComISIón hqmdactora de' la, HabIlItaCIón da
al interesado el B,bono de las pagas que solicita, haciéndose, I expectantes á embarco de la Habana, ,para que al hacer la
si no lo hubiese hecho, la oportuna reclamación por la 00- I reclamación de las precitadaa pagas de navegación, deduzca;
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em- 1 de las mismas el importe de los sueldos que haJll de reinte·
barco de la Habana, quedand.o estas pagas compensadlls I grarse, haciendo al intereiladO -entrega del saldo liquido que
con las de diciembre de' 1898 Y enero de. 189\), no perei- á su favor resulte y á reserva de practicar la debida forma-
bidas por el recurrente, sirviendo una de aquellas para amor· lización en el orden de la contabilidad.
tizar la paga de marcha que cobró asu salida de la mencio- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nada isla y previa la formación y curso del cargocorrespon- , demás efectoa. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
diente. , .119de julio de 1902. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. WEYLER,
Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid 19 de julio de 3
1902.
Excmo. Sr.: Vista la instl-mcia que V¡ E. curSó á t!8t4
Ministerio, promovida por el segundo teniente de lafanterim
eu ... (E.Jt.), D. José Pérez Pazos, en súplica de abono de pagas de
.,' . .. I nave~~ción; ten~endo en cuenta que el recurrente fué baja
Exomo. Sr.. Vlsta la instanCIa que V..E. ~ursó á este g defimtIva en la Isla de Cuba y alta en la Peninsula por real
Minist(-'rIo" promov,ida por el ~apitán de Infantería (E. R.), i orden de 17 de agosto de 1898 (D. O: núm. 182),1l causa de
D. Pabl~ Gomez .Avda, en súplIca de abono de dos pagas de i la enfermedad que padecía, el Rey (q. D~ g.), de a~merdo
navegaClóni. tell1e~do en cuenta que al recurrente, por real i con 10 informado por el Ordeulldor de pagos de Guerra, ha
orden de 8 de nOVIembre de 1899 (D. O. núm. 249), se le í tenido á bien conceder al interesado elahono de .1as pagas
reconoció su actual empleo con antigüedad de 12 de marzo da I que solicita, haciéndose la oportuna reclamación por la ha-
1897 y que embarcó en la Habana en 20 de marzo de 1898 ¡ bilitación de expectl'tntes á embarco de la Habana en lafor-
pllra regresar á. la Penineula en uso de cuatro meses de licen- ! ma reglamentaria prevenida; las cuales pagas servirán Dara,
cia por enfermo, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor- ~ compensar las de auxilio de marcha, facilitadas al recu;ren-
mado po,r, la Co~isión.Iiq,uidadorll. de la. Intendencia militar ti t~ por la Subinsp.ección de Infanteria de'Ia isla d"e ()U.ba"" de..
de Cuba, ha teUldo á bIen conceder al mteresado el abono bIendo ser amortizadas con las de ~oa dos meses aupsIguien-
de las,pagas que solicita colllo tal capitán del arma de In.- ¡ tes á .su salida de Ultramar, ó reintegradas al Tesoro en el
fanteria, reclamándoselas en nómina que formaIi~ará la de ~ caso que el interesado las haya percibido•
. expectantes á embarco de la Habitna, afecta ~ la misma, ha- I De real orden lo digo á V. <ID.. para su. conooimiento y
ciéndole aboJ::\o en ajus!,e conforme á 10 pre'tenido por real ~ demas efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma•
. orden de 7 de marzo de 1900 (O. IJ. núm. 67), previa preaen- ~ drid Ú) de julio de 1902.
tnción de los documentos justific!,\tivolíl l f1irviendo ésta/! para
reintegrar las dos primeras devengadas á partir de )a fecha Señor Oapitán general de Galicia.
de embarco, ó sean las de abril y mayo de 1898, en caso de , ' ' .•
que las haya percibído, asi como á la compensación de las Señores Ordena-dor de pagos'de Guerra y Jefe de la Con:llslón
,dos de auxilio de marcha que -le fueron facilitad~s por 'la, liquidadora de la Intendencia militar de Cubil.
eajl\nd'ee"e!~"ls...u,rbd,ie!Pl,~ecdcII'·g,Ó,.,~, f,evI.nEfa.np~erraiasudceoln;"cPl·rmeCi,~todayiSdl~.·lí ' ,
,"'''' v... v 011 ..v. "'.... ". UIl'BEIllU y LtT06BAJí.&. J)'BL»:IlfPéSItO DlD Ui:i'9B~
© Ministerio de Defensa
SECGION' DI ANUNCIOS,
, Pr~c~o~" Y;l}f~d~I~~ .icñios ~3~ .c1)j~r.~9 ºfic~ab 'l eiColiiC9ióD Legislativa! y' nlHneros SIIlitos deambaspublloacloDet.
." • o. • • ". •
, .T.eu:ws por trimestres'de .los ~oo 18886; 189'1, al p!ecinde 4. pesetfl-"s cad~ \lnQ!
·:[l'n n~nWro l1l.:'l,dta.• .o.~J~ p~t9"sje.trRsado,O)60~ . '
~.- .~_. ,
Del a!Q lSVp, OOIllO ~.t, á 2'-50. ' " "., ,',' ',' '. ,',.
, De ~OS,l!ofios 18'1~,:1880, 1881, 1884,1.0 y2. t del1885, 18~7, 1896, .18fJ7,'1898; 1899,.1900 Y 1901 '·6 P.tas
~~n~o.. , .' ',. ',. '. .' ,~,', ,
.'Pll míí:qe.ro del. dí~, ,0,25.pesetas; atra,sl.tdó 0,50~ . . '. ' I ',' ',., .' ,
,,~ª ~fl0.fes jefes, oficiales éindividuo~'de tropa qu~'deseensqq~rlito~ á pa..~ d~ 18 Letf..slb.ci6n pn.blica,da~
l~~ h~cerló ,~1?oil,1tndo ~ pe~te.a menE!ual~. . '.' , ,
~~ 2rm~a¡IPCIO:N:mS KAB'J:l~OtfLA:a.ES PODR!~l !lACERSE !1N LA :rO~S:¡;{t~~:
1.' A la OoUUJCWt! Z;egi8la#?1fJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre. .
2.ta Al Diario Oficial, ~l,fdem de ó íd. íd., YSU alta podr.áser en primero da cUl}¡lq'qier t,!:ifuestrcU.
lt"" A! DiarioOflcial y':Ooleccifm L-egislatifla, al ídem dec 7 íd. fd,
, Todal1:l las aubscripcionoo darán comienzo ~n p:dJ!,cipio de trimestre ns.tural, sea cualqwsra 41 f.ech.B ,de mi ~ltl;i .
dentrQ de.~ período. . " " " , ,,'
Los pagos han de varJicarse poi' adelantad? ' _
La correspondencia J giros ~l A<tmiDistrado:i;' >
Ls.s 'reclámaciones d~ ejempiares del Diario Ofi<;ial y Oolección Legislativa, que por e:x:traví~
hayan dejado de recibil' los subscriptores, se harán preeisamentedentro de los tres, días' siguie:n~
tes t:l.l de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuel;'A dEl
~stos plazosdeber~& acompañar) con la reclamación, el importa de Ids números que pidan.
• • .' o. • • ' •
D,EPÓSITODE 'LA G'UERRA',
. .
~, ~1I'I;ll ~~1,!,1:'~ tIle ~Jd0 EilItablecRJii'J!ente.e ~l.\eeD leda ela• .,."" l~pr~3~!,,~illtl~.y t.r.ulariolll psrc:.le. eU0rpe• ..,.e~..elllel~
. , . , . , ticl EJércUet, á preCio• .,~on6i/11l1e..!.
, CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ÉL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE ESP!NA
PARA 1902
. Oo;n un A PÉNDIeE que contiene todas las val'iaciones ocurridas hasta 15 da abril último.-En<madernA.. '
do entela.-,..Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recarg~ de 60 Q4Sp..
timos por gastos de fran.queo y 25 por certificaodo. .
R~G LAMENTOS~~;~ J,;.'apí¡c~Ú¡~-~ .ramo de ~G~e~r~, de ~a le~ qe ~o de enerD~,~~ ,Ig~,Q, a9¡;r.c~_ ~~ Ip~.i~ci4e~t~, del,' tr~~~j¡Q" Xdél
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.: . MAPASi . .
· ¡li'UiP1iRa.<L :","carta ltine~rla de 1~' Isla. de:LuzÓll, eresllA
1: iOi>.OOii"' en ClUlLtro hajas,· con un plano d\lla poblaeión da
Ma.nila. ~ .
" (l1lba.-PIllJ:lO de lo. provincia de Puerto Prfnclpe esea1a
1 . " ' ' .
- • en dos hojas (estsmp&do en colores) : .
'" 2'16;000 .' '. . . . .'. . .
Idem.-Idem de. la Id. de Santa ClAra, eliCltls·...2.......'en dos'
. .. . . . ' .. , 200~OOO'
hojas (estampado en colores) .
· Ide:m;"::'Idem a¡;'la Úl:,"de Mlititnzl1íi', eseÍllá~ 'en tilia;
200.000 '
hoja (estampado en colores) .
Idem.-Id<llI1 de lo. id. de la Habana, eseala aproximado. do
1 .
100.000' en dos hojaa (estllmpado en colores) ..
Idem.;-Idem. de la Id. de Plnllr del Rlo, escala -.:.- en ~0i!l
, 250.000'
, hojas (estllmpaElo en oolores) ,.
. 1
1
Idem.-Idem de' la td. de Santiago de Cuba. alJcala-,
. . 250.000 .
.
. en tres hOJas<estalTl,PBdO én colores}.... • ;..




Ct..!l. t1 lns:tmcclo¡j:es paro. loa ejercicios 11e cMtrametaciórr .:;.......
00 ¡ Idem para. los ejerllioios técnicos de Administración Militar.;
06 • ldem para'la enseft&IJ,Z!l técnica en las e¡q>eriencias'y pr.lÍcticllIl
llt ·1 1d~~S;:::f~=l~~~d~i't~~'~¿~·~á,;g~;~d~¿id~::~::::::::~
'ISO l· Idem para la preservación del o61ara : ..
· ¡ 1dem para trabajos de campo ; ;
. l, Idem pr.ovisionales para el rec~nocimien~o,s.1?'llceliaje. eon·
1 servaClón. empleo;y destruccion de la dmanuta "
· = ProgrllIna:~ por que ha de regrrse el pnmer'éjeroicio!íara-lnái oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar .
I lEstadÚltlca y l~gllila(l19ü.
· Annario militar de España de looi : •• ;... ..... ... .. •.... .... ... 6
'. Esl}&.laf6p..y reglamen~o de la Orden de S!l'n Hermel¡.egildo '1 .
, dliiposlCmnes posterIOres ha.sta·.l;. de julio de 1891••.••• c••••• ' .. 0'1
.
....,."...."" .MeXl1.or~a.!:le eate D.e¡:>.ósi.tQsobreorga~e,ción.,..lli~rde Es¡:>r:.._
uv .. na;; tomós I; u; (l):fV' y VI. ca;(I;D:".r..o :;.;;;; • .- : : ; ; ~ '''10
· . Iñem id. y y VII. Cita.. :unu ; • '1
."]~!:lt~:::::::::::::::::::::~::'::::::::::::.:::::':::'::::::': !
'. Idem-id; XI, XII y.XIII, ·cad&; uno • ; .. l ~... 7'
...,iió';,:. . Idem id. XIV. .. •• .. •.. .. •• S
Idem id. XV " ' ; '. {-
Idem id. XVI yXVII ;.· · :.i : :.~...... ~
:60; Idemid.Xv"III , · ;........................ S
.' 1dem id. XIX " ,", H •• " ,;.............. 'g
· Idem id. XX'. ~-~.-•• it ••~; ••••• i ,', •••••• ".Ií. ~; ~:~.i..,¡.\; ••••-..... -... '$.
.~ Idem.íd.XXI •••••• ; ••••••• ; ••••••••••••• "l •••• ~ ••••••••••••••• ' .'
"'25' "1 Idem id. XXlI , ".; '........ . &
Idem id. XXIII ,.. '10'
Idem id. XVIV -. '0' • oo. . . :(l
, 50 : Idemid. XXV.! : ,: : : :........... .8
"1" . Obra. varia. . ' ..
· Ce.rtilla de uniíc.llllrldll.d del Cuerpo ~e 'Estado :Mayor de1 :E)é;~.
'. t C~~~~t~s'c~icbr~~; :¿~;,,:i~~:~¿~~~iii~~ d~f~~~;;~irii~s;':::::' .
, I Dirección de los e'Jércitos; e:x:pos~ción de 11>11 íil:D.eionos'del Eil. :
tadoMayox enpazYeI1 guena. tomos IyU..; ' . 16'
El Dibujañte militllJ).;. ~ ;; .'.... 20
Estlld~o de las· Conservas alimenticilis ••••'•.••••••••• ; •• '" ••••.
EstudlO sobre la reJlistencia y estabilidad dé los edificios so. e
metidos al. hUracanes y. tencmot<?s¡ por ~l gene~álCerero.... <10
GU2rras irregulares, por .J. I.·Chacon (2 tomos) .. 10
Narración' mUitar;1e laguena. carlista do 1869 al 76, que CO)llltll
de 14 tomos eqmvalentes al. 84 cuadernos, cada uno déélito~.
RelRCión de los puntol! de etapa en las marchlllil ordino.ria.s de
· tropás : :....................~Ó· • Tratado de equitación. por el"goncral de brigll.da D. Mr:.U1i~i
~utiárrez Rerrán .
60.: . ·"'rB~Alf·l'ANOR.!l{ICAS DE LA GUIrRRA CilLIBTA.. reproducidaa
por medio ~e la fototipia. q~e itústrcm la 'NaR"I'acióf¡ militar de k\
: guura carl·¡,¡¡Ia., 1J 800 !a4'8~g'Uientes:
Oentro.-Chelva y San Felipe de Jal.t1va; elida una de ellas ••••
· qatalulia.-Berga. Berga.(bi~).Bc.ss,lú,Castella.r del ~uchlCM.
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pu1g:cerda, San'
Esteban.do Bas. y Seo de Urgel; cada una de ellas .
Norte.-Batalla de Montejurra, batalla.de"Treviño. Ca.strO"Ur--
diales. ~lll1ado de· Arteaiaga. Elizondo, Estolla .Guetltria-Hernl\~ll, Irñn, Puebla de ÁXganzón. LeAl Peñas 'cIé lZáríe¡¡';
Lumbier, M~ñaria.~onte Esquinzo:, Orio. Pamplona, peña-
Plata. Puen.e la Reina, .PUEl;r:¡te de Cstando. Púerto de Ur'",
quiola. San Pedro Abanto. Sma de Igm-qulza Tolosa Va-
lle de Somorrosá:o, Vs.l1e de Somonostro (bis), '1 Verai Cada.
un$. de e1.1aa. '!c ., , •••• , ••.•••••••••• "'io~ ••.•_ ~ ~- - -. .. <Io
· Por colec¡¡Íones eompletll.& de las' referentes á. cadá uno Ile 10li
tellotros 4e operaciones'-del centro~ Cataluña y Norte,~'
'Vista '.' •• -•• ;, ¡. ••••• ~ ."•••••• ..:.~
: Vista.s fotográJlcwr de Melilla y Marruecos, coleceióü,'d~'66: ::: .~. fa































Para la cODtahlll.a.á de los ciue'li'pas del EJér41ite
Libreta de habiUit\do-.f.; " ••_ .,.,.I.:,.-I( '•• · ~.. d,~••••,.__ S
Libro de caja ·; ;·.: .. : ;;;·; :;.: :.,.;.;: 4
Idem de cuentas de caudaJ.ea.. ~ ,. o<.. 1,
Idem diario ; '.' • .. •• .. "
Idem mayór '\'; ·•••';¡ .. : •..•• ; : ..'......... 5"
Idem registro para cóntabllid!!,d 1 fond<l de remon;ta .; .... ~..ti
~é8yLeietJ
C<)d1g0 de ;Justicia Dillitar Vi~~ntil deisoo.•':;..: ,
Ley de Enjtliciamiento JÍlilit!l1: de 2? .de Iieptle:ó\brede 1&99·· ..
Idem de pensiones de viudef!.ad y oÑandad de 25 de jun19. de
1864 y S de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de. gue:tra de lQ de' marzcl'().e 1884 • .
Leyes Constitutiva delEie~citc»y Orgáiii:c~ <).el EstadQ. May':¡~
General y regl.lI:!'l~ntos de .a:sce!ll!l"~•. l;e!l0.mpeI\S1\1! Y; Qr<t~Ell).e~
militares anotados con sus modiftcaclOnes y aclaraClones
hasta diclembre de 1896:•.•• :.: .•• ::.- ::.-. : : :
Léy de reclutamiep.to ~'\"eeJnpl~q del. ~jt\rci~o ge).1. de,. í'llU6.. "
de 1885. modifteada por lo. de 21 de agostó de 189.6•. :.RegIa.·
lIulutOl de exenoiones y para la ejecución de esta ley. ••• ••• f
Il\'lgiameÍlt~
aeg'lJo!I1ento para laJí Oli.lasde reclutil;aprobado por reIÜ or~~ .
de 20 de feorer.o de 187\1 ~.......... 1
Idem de contabilidad (pallete). lloño 188'7, .& tO~OIl: 00••.. ,1.5
Idem de exenciones ii!i.ra· d'e(jIs,r~; en delliütiva.la utilldadó .
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropo. del.;Eiérci-
lo que ~·halle.n en ",l.servicio militar.. aprobado por real'
orden de l.o de febrer¡¡ dE! 1879.... • .. .1;l'
Idem de hospitales milltares.. ~ ó ; ó ..
ldem de lalUnúsicail y ~ha.mñgll¡¡.:aprobado pe)]; rilál. ord,e;n dé
'1 de agosto de 1876••••••• "' •• lO •••••••••••••••••••••••••.••••••••-
ldem de lo. Orden deH\t:é.;ito·:Milltii.r, apr"P8:do por. re:¡.} Q~4en,
de·SO de diciembre do 1889 ; : ~ ••'. . 1 .
ld8m de lli:Orden de San Fernando" aprob!!,do por real orden .
de 10 dll,lUarzo de 1866..... .. •.. •.. • •• .. •.. • •• •• .. • 1
Idem provisional de rem.onta ; .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 de eneró de '188'7).. .. • ~,.
14em de tiro (2.- pa¡;te) "," ".. .. •• .. • .. • 1.-
Idem para el régimen de llls blblióteca.s••: ..
Idem del regimiento de P0J;ttoneros. 4 tomos .-. •• •• •• ~
Id.em para la rev.Ista de Comisario ; .
Idem. paraelseryi!,j.o.de cll.All'.añ!,-.(R. R·. ~ ll.Ae.,o 188ll) .".,... ~.
Idem de transpo~es miUtare~ por ferrpcarrl1, lI,probadQ por
R. D. de 24 dzo de 18!!1 y anotado con las modifica-(liones hasta n P:r~ <).~189j;,;"".:; .... :.:.;;".::.: • .- ••••••
l<leUl pllora .eIse . . &nitario de cam,paña .I~~ x:rÜy~:~~;~~.~~~.~:::~~ .~~!~~~~~~.:~~~~~~.S.~:/~~.:~~:
14em pál'alas prá,<ltitiasy, c~lilicltci6n d,efinitivlI, de 108 o:fl.cis,':
les iIlumnos dll·l.. ES.cuela. Jilu.periodle. Guerra..., .
Idem provisipna). para e1dets.l1y régimen interior de los Cller-'
pos del Elército, aprobll,do por R. O. de 1.0 de jUlio de 1895 ~
~glimentO! .o~re, 0.1 m.. pdo de d.eCl!\rar la, re¡¡PQnSabilidad 4
ltTespons.abqidad Jlor pérdi!l!lll ó inutiUdall <:I,e arm1!Jnento,
'1 'de mun1C10~llr ~ los cuerpoQ é ·institutos del Eiér¡;i~o,
aprobados poI: R. O. deG dll septie1jlbre'4ei882Y 264il.ll.bilt
. de 1895, a.mpll.IJ.d01l;con,loda¡¡ Isa dispolli,npnel aclaratoriaí¡
hasta 23 de noviem,bre de 1896 ,. : ..
:Reglamento orgánico i pa.rá el servieio del CUérP!f de veten- ,.
n.m Hilitar •••••••• iI • ¡, •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••
. !M,.rU9~IQ~ .
!nicUca de lnjanml'iG ,
T~mo 1.o-Instr1l.cción del recluta '1 S'tlS apéndices. (It. O. de 2'1
. de abril de 1898) : .
Tomo 2.0 -Idem de sección y compaiúa. (.R•. O. de 27 de abril
de 1898) : ..
Tomo 3.0-Idem de bats.l16n. (.R. O. de 27 de abril de 1898) .
A~ndice al tomo·S.o-Idem de id. (R. O. de 18 de ju110 de 1898)
1D6tru<'.ción de brigada Y re~ento. (R. O. de 'itl de Junio
ele 1882)•• "~ ••• ' ••• ,'••~ ••:•• ~ •.•.••~ , ••••••••
2'dcttca de CabaUeMa
~omo1.d:';;'Iiúltrl1Cción·del recluta á pie y á clibaUo. (.R. O. de
16. de noViembre de lS99} ..
Apéndices al tomo 1.0 - Idem id. (R. o. de 16, de novieJnbre
de 1899) ,; ..
Tomo 2.o-Idem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1890).• ~ , lO.' •• , lO'. 'lO ' •.~ , lO.: .
Tomo 3.o~Idem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de1899) .
Tomo 4.o-Idem do brigadll y división. (R. O. de 2 de abril
do. 1901) 11 ~ ll<l lo " lO .
TQmo 5.0-Manlobras y servicio general de cxploración y se-
aurldad. (R. Q. dI) ~ d~ abpl d1l1\Wl), : ••
-BaS6ll para él1ngreso en Mademill.& militares. aprobada,! por
T}eai orden de S de mar~o de 1893 ..
ü>strUMi<.nes complementarias del reglamento de grande"
IdmllJliobras y ejeTcicios preparatorios .
Idero y cartilla pa.ralos ejercicios de' orientación .
. em para los ejercicios técmCl1s combinados ..
Él91A"M3 10n,delli.demllii~bas,..... " ... '; ' ..H" .
fU.
B:oja.s de estadistica crlm.lnal:)(odelQll del 1 al ',1, cad.. uno .
Idera del 6 al '1, cada uno •••••••• ~ : ; ¡-; •••••• ~
Est..do de estadistica CJ;il:ninll1 del i al· 6;". ; •• ;. ,.;,;,.: ..
LIcencias absolu~spll'ra cumplid'os y 'Por inútiles (al lOO} : 4
Pl1Iles para las CaJa.s uerecluta (el 100); : ;.... 1
ldeD:l para reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••;.' 5
ldem para aituación de licencia ilil:nitada y de reserva activa
(el. 100) , .
14em pllolllldem de 2,- ·reserva{el100) ~ ••.,.... ••.••••• . '11
256 D. O. nt\m. 161
ftl., el'. Pt••
-Ath!.!! de la merla de Africa.................................... 25
ldem de la de la Independencia, l.a entrega ( ) 6ldem ld. 2.a id........... 6
Jdam id. S.· 1«.. 2
Idem Id. 4.a id............................................ 4
11::it ~::1t:..:.:.:.:::::.. ::::.:.·:.::;::::·:::::.:::.:::.:::::::: (1)., !Idemid.8.~id : ; ; :.... ¡¡
Idamid.9.·id : : ;..................... 4
Idem id.. l0.·id ; .. :.; ,............ S
ld,,¡n id. 11." id.. :......... .. .. .. • •.. ••• ...... ....... 2





Itinel'l\rio de BurgoS, en un tomo........... .. .... ••.. .. ....... i
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de VillalbalÍ Segovla
y Medina del Campo......................................... S
PLANOS
.
Plano de BadaJOl! \ l 1IIdem de Burgos............................ 2 '
Idem de Huesca............................ . 1 2
Idem de :Málaga............................ J!lse8.1a--.... . g
Idem de Sevilla............................. . 5.000 ¡¡
Idem de Vitoria.. • .. ... ...2
Idem de Zar¡¡.goza , .. .. •• 2
Idem de Mlldrid y sus alred·edorés. ",'.',.' !'" 1
. 1

















qu Jirvió <te eentN.
" en lel trabljol '
. .,
l'utel dl pmfncl~ qu CiJllpreIídea
,..
Salamanca y: Zamora.;..'.. .. Salamanca.
zamora, Valladolid, f?égovia,,4.vila y Salamanc¡¡,.. Medi,na. dlll Cltll1po.
Valladoli<l, :BurgÓS, SOrta, Quadalajara, Madii\! y .' . .,
Seg(lvia ; ; " •••••• •• Segovla.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y So.rJa Calat!tyud.
Zaragoza, Huesca, Ternel y,Tarragona Hijar.
Barcelona , •• , B¡¡.reelona.
Salamanea,.4vila',Segovia,:Madrid, ,!,oledo y Cá- .
ceres ,_ , .AvU '"
Hadnd, Sego"ia" GÚadltla)ara., Cuenca y Toledo.'.. Madrid.
Guadalajtmi, Teruel, Cuenea y Vs,léncia' Cuenca.
Castellón, Teruel y Cuenca,,, •• " Caatellón de la PlanA.
Castellón y Tarrllgona Idem.
Toledo; CiUd!\dReal, Cácares y Badaj oz ; Tltla.vera de la Reina.
Toledo, CUQuea, Ciudad Real y Madrid Toledo.. "
Cuenca, Valencia y .A.lbacete •••••••••••••••••••••• La Roda.
VltIencia, CI,stellón y Teruel••••••••••••••••••••••• V¡¡.lencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdobll. ' Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén CiudadReal.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y 1tlureia Alb..cete¡
Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alica.nte.
C6rdob!\, Sevilla y Jaén Córdoba.
Murcia• .A.Jbaeete. Almerla, Gr¡;nada y Jaén••••••• I Lorol1,.
Murcia'y Alioonte ~ 1Murcia.
8i¡roo~ convéncionll.les. I
ldem de 1& nueva división territorial de Españá .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .
Mapll de la Capitania general del Norte, en tela .
Idem de la la. id. del id., en papel , ..
Obralque noSO'll. prople~adde &ste De~ó~~.
Desenpción, mltri~joy:ns.~del ~nManser Espa.ñol, s~gó.n el
nuevo reglamento táctico de Iúfanterilt••••••••••••••••••••••
Yannal regJamentario de las. cra:ses.'de tropa, declará.do de .
text" par¡¡. las academias 'regimentalés de Infánteria por '
R. O. de 23 de junio do 1893:
Tomo 1.°, p¡¡.r¡¡. sold¡¡.dos alumnos y c¡¡'1:>os, énc¡¡.rtonado ..
Tomt:l 2.·, para sargentos, enc!lrtonado •••••••• : .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislaci6:rl vi-
. gente.-3,,· edicióu:, corregida' y aumeÍltada:-'-Compréllde:
Obligaciones de totI(J,S l!'JS clasc3...-OrtI61'e$ generale$para Of.cic¡~
lB8.-Honore& y tratamientos 'militare8.~Ser·vi&.otIe g1¡arni&.rm
1/ Servi&.o interio~de loS" 6Ue'1'Osde Infanteríf:,1/ fJaballeria.
Elpreci? d~ cad~ ejemplar encartOnado, en Madrid, es de••••
Enprovmwas ; , .
Enviando 50 céntimos más, se remite á prótúlCias tlh·
ejemplar certi1lcado. . .
· Compendio teórico-práctico;I de •Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes..... : •••••••.....•••••
Cartilla de las Leyes y usos de .la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, .D. Carlos Garcia Alonso '•••.;
El Traductor Militar, Prontuario de'francés, por el comisario
de guerrá'D. A,t¡¡lo'Castañ1! (3.~.•edición)., •••" ••'••••••• ; ••• ¡ ••
lliem ld. id. de lllglés, del mismo ¡¡.utor (l.aedición). , .
Idem id. Vocabul¡¡.rio 'alernán-esp'añol, idem id. (í.' ediciéln).'
Estudio~ sobre nuestra Artilleiíl1, de Plaza, por el coronel gra.-
duado, teniente coronel 'de Ingenieros, D.JoaqUi):l. dllla,
Llave ; , .. ~ · ~ · ; •••
llalistica abreviadlt, del mismo autor .
Historia del Alcázar de Toled ; , : l .
Idem de 18" gUerra de' la 1ndepeJldencia, por lil generltl don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno (l).... ~ .. ~ ...
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, tradUCIda de la edición francesa
por el capitán de Infanterla D; Juan SerrltlIO <\ltamita .
La Higiene militar en Francia y Alemania ...·....... l ' ••
Hemoría de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.,.
· Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronél <le
E. M. Don Arturo Echeverria; ' '•.• , ';;.
Reflexiones militares, por el Marqués de Sante. Cruz de Mar-
cenad'o '. :" ".. ,¡ '.' ~ ' ,,, , :' .. ' '., o" ". "'!l. :. ¡, ..
-:Memorias militares. del Capitán General Marqués dMa Mina,
dos tomos : ..
Hemori¡¡.s del General Orá, dos tomos ; ó
Tomo 1,° ; ..
'. Tomo\!.· ,
Cartilla. de bolsillo para laadll!.i~istrae.ión de j!l~tlc\", del
EjérCito, por D. Adolfo Trápaga , ,' .
Ampliaciones al Reglamento .;le Contabilidad interior de los
, CJle,rpos 4elEjérc.itO. p.or el capitán D. Cil:inio Ruiz Balbas;....
Obra útll para las o:ficmas de los Cuerpos y Para IlLlfS'ubins..
vecciones de las Armas; asi como para los Capitanes de·com.
Pllma, Cajeros; 4:q~ilill,oJ~es, dl) Almacén y oficiales Habilita-
do.s, recomendltdll>. su· a.dquisieión á todos. lOS. lÍ.uerpos "e.l
Ejército por R: O. de 26 dediciernbre de19Dl (D. O. nItm. m)
· Prmclpios de org!\nizaci6n racional' ypro(iuctivll <fél EjérCi.
to, pOl D, Ubl\ll'loEPlnllroQªiflllnen,eoronel ~e ClJ,bllller~I:\,
(1) (Jorreapop.den ll. los toro.OS 11, III, IV V, VI, VII, VIlI, IX, :le, XI Y xñ 1 T"ü'4e la Historia de 'l¡¡. ~erra de la Indepelldencia, que publica el Excmo. Se- ' ,
iior (leneral D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta" (1) Se vellden en l1hión de los ¡¡,tllloS eotrespondielltl,ls. prOP1e4ad de este
J¡lllc1¡nien too VéNe la s!lcciónde obra. que nO son propiedad de este D~);>óllito. Depósito. ' "
1
MlIopa de Btipafiá :y Portugal, eSe!\lo. .. ' 1881 .
, . 1.500.000
. . 1
Ideill da Egipto, esca.la""""""'- ••• i c ••••.• iU ' .
. '000.000.
ldem de FranQla ~ 1 . {
I.dem. de ItaUa ; •. escala-.-.·-.---_•.•••••• ~ •• "e--
Idem de la TurqUia europel1....... 1.000.000
1




1.05 ........1..0. lle harán direetlllllente Id .tefe del Depósito, _tiidaeillBdot!e $n ip!pól'te en' libra~l:a Óletl'a~~ ,(.e~.l {l9.b,:re,
f ••o.. del ofleialpagadol'. . ,
llln loa I'rooioa no ~e puede hlWet delll)Uento ~lgUllO por haber sido 1!jados de real orden, y deber lngreal1,r en laa arcas del '!'l¡~oro el produC)to Integro de
lqy@w. ,.', ,,,.c, .
1ie Cl",tAbh~~Jp!iePto elllll'.~eno JÍ .ía 411JPin¡"t",ul~óa elel .~.larioJUJeial del Jtlinit'ltel'lo do la Gnerl'Ill"
,- ... .. ' ,'.' " ,
© Ministerio de Defensa
